








































共通テーマとした研究者による発表の枠組??Practice and Research in Integrated Music Education??PRIME）が
上越教育大学研究紀要　第34巻　平成27年?月






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??）International Society for Music education ?ISME）2012 ギリシャ大会
?）International Society for Music education ?ISME）2012 ギリシャ大会
?）ISMEアジア環太平洋地区大会（APSMER）2013 シンガポール大会
?）International Society for Music education ?ISME）2014 ブラジル大会
?） 奥忍・頼美鈴 他（2012）?芸術関連諸教科の統合的アプローチの検討?ドイツと台湾の例を参照しながら??日本音楽教
育学会 第43回全国大会 共同研究Ｉ パネル・ディスカッション
?）昭和50年代後半に副校長を務めた長野克己氏へのインタビューによる当時の活動状況の談話から?2014?9）
?）同上























































㉒　 Tokie, N., Russell-Bowie, D., Marjanen, K.,?2013? ?The Effectiveness of Integrating Music and Other Subjects on 
Students’ Development : The Music Education Situation in Australia and Finland and its Implications for Japan?上越教
育大学研究紀要 第32巻 pp?409?418?（日豪国際共同研究）

















＊ Music, Fine Arts and Physical Education    ＊＊ Attached Elementary School of Joetsu University of Education
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?A Study Incorporating ‘Music Assembly’, Elementary School
Attached to Joetsu University of Education?
Noriko TOKIE＊・Taku YUZAWA＊＊
ABSTRACT
This research focuses on cases of recent practice of music assembly, one of the traditional integrated activities of the 
Elementary school attached to Joetsu University of Education. The cultivation of various abilities in the children is discussed, 
making use of the descriptions students wrote after activities, performance evaluations, project planning and management, 
and the interviews of teachers who participated.
Since this music assembly started in 1979, students from all grades have participated every year. In addition to the all-
school chorus and dance, there are other activities for which students are separated into small groups; these always consist 
of a number of students from every grade.
An additional benefit of the assembly is that it encompasses more than just Music. The results and problems that arise 
in the production are discussed in the Mental Action period, for example. The same elementary school has “Cultivate 
Children to have an Enriched Life” as its theme, and this can be seen through the group activities in this music assembly, 
and the children’s expression of “connect our hearts and minds to create a good time for everyone”. The assembly’s style is 
to create a stage production that involves singing, performance, dance and other expressive activities, and it has survived 
and thrived using this same method for more than thirty years.
Given the trend of school Music class today to place more emphasis on the international, something that can encourage 
the development of creative thinking and problem-solving abilities from the integration of such diverse subjects as dance, 
arts and crafts, drama, Japanese language ?monodrama? is desperately being sought.
This paper also considers the good practices that can be derived from focusing on the various activities involved in the 
music assembly, such as the mixed-grade grouping and the importance of physical expression, that have spread throughout 
the Joetsu University Elementary school for many years.
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